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For a long time, the auras enveloped in Chu Anping were mainly the
achievements gained when he was the Editor of "observation". Basically, we all
recognized that he was a liberal intellectuals. However, Chu Anping early entered into
literary world as a writer, and gradually known. In the period of Shanghai Guanghua
University, he contacted closely with Literary predecessors Such as Xu Zhi-Mo, Hu
Shi Etc. When he engaged in editing, he was good relationship with Zhang Tianyi,
Zhaojia Bi, Qian Etc. During Chongqing, he was a member of “Literary Society”. It
can be said that he has maintained a high degree of attention to literary, in addition to
his writing.
As the New-moon School's "rising star", Chu Anping creatived the proses,
fictions with a strong sentimental mood. Later, his technique of novel making
gradually matured, showing his interest in literature and bold attempt. In addition,
Chu Anping also keened to edit the literary journal.His editorial principles again
reflected the concept of literature, but unfortunately, his achievements in literature has
been neglected.
In the creation, as a disciple of Xu Zhi-Mo, Chu Anping's prose was under his
influence. The same as Xu, Chu Anping's prose biased in favor of lyrical, with a
strong personal touch, which had a great relationship with his individual's character
and growth environment. His novels had pragmatic features, not rigidly adhere to the
express of personal feelings and turned to the torrent of the times. Xinjiang travels of
Chu Anping in the fifties is the continuation of his attention to reality and concerning
about the people's lives. In Xinjiang, He visited many places, examined many deeds
which Xinjiang's military and civilian join the construction of a new life, described
role models emerged in all walks of life, experienced a new type of ethnic relations.
Although the articles showed obvious eulogize mood, the Travels may after all be
accepted as the best materials for studying Chu Anping's creative style and mental
















In editing, pure literary monthly "Literary Times" edited by Chu Anping in the
literary world in the thirties should be the full expression of his literary criticism and
editorial principles. The contents of each issue in "Literary Times" contained literary
theory, fiction, prose, drama, poetry, extraterritorial literary translation etc.The
authors included Yu Da Fu, Tian Han, Lao She etc, who were famous writers, Zong
Bai Hua, Yuan Chang Ying etc, who were academic scholars and Ji, Xian Lin, Fang
Wei De, Chen Meng Jia etc, who were literary newcomers. "Literary Times" had not
foreword, abandoned traditional practices according to the political position and fan
journal publication, reflecting his principle of freedom in terms of his literary
criticism. On editing "observation", his literary criticism did not change obviously,
but his interest gradually turned to politics. Literature section in the "observation"
accounted for a low proportion, but it was also an indispensable dimension on
studying Chu Anping's literary activities.
This dissertation mainly studied Chu Anping's literary creative activities,
including three parts. In the first part, Chu Anping's personal experience and
communication at the literary world were Summaried. In the second part, Chu
Anping's literary creation were studied, Mainly Chu Anping's literature works,
including his essays, novels writing In college and Xinjiang travels of Chu Anping in
the fifties. In the third part, his editing Philosophy of Literature and art were explored,
to "Literary Times" and "observation" as examples, respectively.
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